





























































家族登録数1,572組 のべ用者数 37,119 名
hsかぽ:っぽモト〇ク」 

















































































































10月 <祝5周年 しゅくたん広場 お楽しみ会> 
:お買い物遊び等
11月 <お外であそぼう！ > :付厲幼稚園園庭にて 























































































































れまでに2〇10样度 3冋、2〇11年度 7回、2012年 
度 4回、2013年度 2回、2014年度 3冋、2015 








































































































































































































































1) 番匠明美2007 「保育者養成コースにおける“表 
現する"活動の試み)創元社『心理臨床における 
個と莱団 京大心理臨床シリーズ5J pp280~290
2) 番匠明美2008 「保育者養成コースにおける"表 
现する”活動の試みIIJ 甲南心理臨床学会紀要 
第10号 pp35-43
3) 番匠明美2010 「保育者養成コースにおける"表 
現する”活動の試みIII箱庭療法体験の実践例よりJ 
風川学院短期大学教育実践研究紀要第2号 
pp64〜71
4) 井上千晶■番匠明美+三木麻子2011「大学にお 
ける地域子育て支援一しゅくたん広場での実践」 
夙川学院短期大学教育実践研究紀要第3号
ppl7〜24
5) 番匠明美•井上千晶2012大学における地域子育 
て支援(2)しゅくたん広場でのFI曜講座-箱庭療法体 
験講®に関する実践報告夙川学院短期大学教育 
実践研究紀要第4号pp17-21
6) 名須知子•上月素子•井上千晶•番匠明美他2015
「世代間交流としての子育て支援に関する研究一祖
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夙川学院短期大学教育実践硬究紀要第10号
父母世代の意識調査から一」 兵庫教育大学研究紀
要第47卷ppll〜18
<付記>箱庭療法体験講座を開催するにあたり、子ども 
たちの見守りを祖当していただきました井上千晶 
先生、新由友里先生をはじめとする保育アドバイザ 
—の先生方に心より感謝申し上げます。
ピアスーパーバイザーからのコメント
社会的分断が拡がり、S己責任論があらゆる領域で 
強調される中、子育てにおいても不安や孤立感を抱く 
親がいる。そのような親に対して、本論文で紹介■分 
析されている地域子育て支援(箱庭療法体験講座)は 
親自身が3らをふり返り、向き合う貴重な居場所とな 
っている。また幼児理解の理論や方法、カウンセリン 
グを含む教育相談を学ぶ上で多くの知見を提供してい 
る。今後より多くの車例を収集し、利用者親子間のつ 
ながりを育む取り組みも含めてより•層発展していく 
と考える。
(担当；齋藤尚志)
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